




































































































































































































































































































































1) s. O.Anm. 1)ZuI
2) s. O. Anm. 3)ZuI
3) Korf,S.32
4) Luk丘cs, Goethe und Seine Zeit, 1947. S.92
5) s.O.Anm.1)ZuI
Zum:
1) s. O. Anm. 5)Zu丑
2) Staiger, Goethe, Bd.H, 1958. S. 186
3) 4) ebda.
5) 6) Staiger, S. 183
7〕 8〕新関良三,シラーと希徽悲劇,昭和三十四年版,四十九貢
9) KorH, S. 32
10) s.0.3)ZuI
ll) Luk云cs, S. 174
12) ebda.
13) 14) ebda. 174 1
(昭和40年9月30日受理)
